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Abbaye d’Arton 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Ovoide, deprimida en las caras laterales. Un lado generalmente algo más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Redondeada, con ligera depresión o aplastamiento hacia la parte dorsal. Punto pistilar: 
Muy pequeño, blanquecino o parduzco, redondeado y con mucha frecuencia con un pequeño orificio en 
su centro. Superficial en una depresión muy ligera. Muy desviado hacia el dorso. 
 
Sutura: Poco perceptible, línea estrecha de tono casi exacto a la coloración general del fruto. Superficial 
o en depresión casi imperceptible. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima y superficial, casi nula. Prácticamente sin rebajar, aunque a veces 
queda hendida en la sutura. 
 
Piel: Con abundante pruina violácea o azulada. No se aprecia pubescencia. Color: Granate oscuro, 
amoratado o negro, no uniforme, pudiendo verse zonas rosa amoratado más claro y aún a veces el fondo 
amarillo crema. Punteado muy abundante, tamaño variable, color indefinido con aureola carmín o 
amoratado bien visible sobre todo en zonas más claras. 
 
Carne: Color amarillo ámbar teñido en parte de carmín sobre todo bajo la piel en la zona de la sutura y 
junto al hueso. Blanda, pastosa, medianamente jugosa. Sabor: Muy dulce, refrescante. Estupendo. 
 
Hueso: Semi-libre, ligera adherencia en zona ventral. Tamaño mediano o grande. Elíptico, muy 
aplastado. Surco dorsal profundo, los laterales casi superficiales. Superficie arenosa. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
